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O VIŠERJEČNIM SVEZAMA  
U SENJSKOM RJEČNIKU MILANA MOGUŠA
U članku se govori o višerječnim strukturama s potpunom ili djelomičnom 
desemantizacijom uvrštenim u Senjskom rječniku Milana Moguša. Te su 
sveze funkcionalno pretežito frazemi ili u manjem broju kolokacije. Sveze 
se analiziraju strukturno i semantički, a promatraju se i u vremenskoj i pro-
stornoj perspektivi.
U Senjskom rječniku Milana Moguša obrađeno je oko 6000 natuknica. 
Svaka je natuknica oprimjerena kontekstom. Pojedini su leksemi oprimjereni 
tako što su dio slobodnih i neslobodnih sveza. Na primjer leksem besȅda u 
osnovnom je značenju oprimjeren kao član slobodne veze u rečenici Dōjdȉ, rȅći 
ću ti dvȋ besȅde nȁsamo, a u neslobodnoj vezi i s prenesenim značenjem bācȉt 
besȅdu ‘zagovoriti’. Neslobodna je veza također oprimjerena rečenicom: Bācȉ 
kȗ besȅdu zȁ mene. Neslobodne sveze riječi čine jednu značenjsku jedinicu. 
Karakteristično je za neslobodne sveze riječi da imaju stabilnu strukturu i 
da su potpuno ili djelomično desemantizirane. Te su sveze frazemi u širem 
smislu. Funkcionalno gledano većina od njih ima status frazema u pravom 
smislu riječi, a manji dio pripada kolokacijama. Frazeme i kolokacije povezuju 
zajedničke značajke: višerječnost, ustaljenost i desemantizacija, a međusobno 
se razlikuju po tome što frazemi mogu imati inačice, a kolokacije se javlja-
ju samo u jednom obliku. Nadalje, frazemi se mogu u kontekstu zamijeniti 
jednakoznačnim ili bliskoznačnim frazemima ili se jednostavno umjesto njih 
mogu upotrijebiti slobodne sveze s doslovnim značenjem, dok su kolokacije 
nezamjenjive jer imaju ulogu naziva.
Frazemi i kolokacije navode se u ovome prilogu onako kako su zabilježeni 
u Senjskom rječniku. 
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Frazemi se u senjskom govoru, kao i inače u hrvatskome jeziku, pojavljuju 
u tri osnovna oblika: kao fonetska riječ, kao sveza riječi i kao rečenica (Menac 
2007: 17–19).1 Kolokacije imaju u ovome rječniku oblik sveze riječi s imenicom 
kao nosivom riječi. 
Fonetska riječ opsegom je najmanji frazem koji se sastoji od jedne autose-
mantične i jedne ili više sinsemantičnih riječi koje čine jednu izgovornu cjeli-
nu. U Senjskom rječniku potvrđen je niz fonetskih riječi: 
na vȉdilo ‘u javnost’, od namȉre ‘namjerno’, od šalẽ ‘bez teškoća, lako’, po 
prilȉki ‘otprilike’, po svõmen ‘na svoj način’, s vrȉmenon ‘malo-pomalo’, za 
vrȉmena ‘na vrijeme’. 
Skup riječi kao frazeološki strukturni tip sastoji se od najmanje dvije ili više 
autosemantičnih riječi sa sinsemantičnim riječima ili bez njih. Taj je tip fra-
zema u Senjskome rječniku, kao i inače u hrvatskome i drugim jezicima, naj-
prošireniji oblik frazema. Skupovi riječi mogu biti zavisnog i nezavisnog tipa. 
Zavisni skup riječi ima prema sintaktički glavnoj riječi više podvrsta:
• Sveza prelaznog glagola i imenice u akuzativu
bacȁt oćȃde ‘očijukati’, bācȉt besȅdu ‘zagovoriti’, bācȉt oćȃdu ‘značajno 
pogledati’, bācȉt ȍko ‘pripaziti’, dȁt rȗku ‘pomoći’, dȅlat dešpȅte ‘prkosi-
ti’, dȅlat komȇdiju ‘praviti nepodopštine’, dȅlat lãrmu ‘vikati, galamiti’, 
izgubȉt glȃvu ‘poginuti’, nabȉt kõrbe (komu) ‘isprebijati koga, izudarati po 
rebrima’,2 naprȁvit skȍs ‘skosnuti, trznuti’, prelīpȉt trȉsku ‘dati pljusku, 
pljusnuti’, tũć mȏre ‘ploviti’, ubȉt vrȋme ‘dosađivati se’, zẽt rȕtu ‘usmje-
riti’.
Imenica može biti proširena atributnom riječju: imȁt pȕne rȗke poslȁ ‘biti 
vrlo zauzet’. 
• Sveza glagola s imenicama u kosom padežu
dȍdijati i Bȍgu i vrȃgu ‘dodijati, dosaditi svima’, držȁt se krȁja ‘biti na 
kopnu’, igrȁt se životõn ‘izlagati se životnoj opasnosti’, krȁst Bȍgu dȃne 
‘tratiti vrijeme’, ne dȁt Bȍgu sȍli ‘biti veoma škrt’, zẽt abrȋva ‘ubrzati, 
uzeti zalet’.
• Sveza glagola i prijedložnog izraza
Ovaj je strukturni tip u Senjskom rječniku najzastupljeniji:
(gresti) po sȗncu3 ‘ići po sunčanu dijelu zemlje’, (gresti) u krmȕ (komu) 
1  Rad je prvi put objavljen 1978. godine pod naslovom Neka pitanja u vezi s klasifakacijom 
frazeologije i pretisnut u knjizi Hrvatska frazeologija 2007. 
2  Riječ korba znači brodsko rebro, rebro od barke.
3  Natuknica gresti obilježena je zvjezdicom s obrazloženjem da se oblici ovog glagola rabe 
samo u infinitivu i prezentu. Oble zagrade označavaju u Senjskom rječniku sastavnice koje se 
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‘biti sretan’, bācȉt na ȕlicu ‘otpustiti s posla’, bȉt na fãlde ‘biti naboran’, bȉt 
na stānȕ i kȍšti ‘stanovati i hraniti se’, bȉt od besȅde ‘držati se obećanja’, 
bȉt u besȅdi ‘razgovarati’, bȉt u dūgȕ ‘biti dužan, dugovati’, bȉt u kȁligu 
‘biti pijan’, bȉt (komu) na pamētȉ ‘znati, sjećati se’, dȁt se na zlȍ ‘pogoršati 
se’,4 dõći na ȃmen ‘doći na kraj, na svršetak’, držȁt na ȍku ‘budno pazi-
ti, promatrati’, govorȉt (komu) za rukõn ‘ometati koga u poslu’, (gresti) 
na rȉbe ‘ribariti’, gūbȉt na vāgȉ ‘gubiti na težini’, ĩć (komu) u krmȕ ‘biti 
sretan, polaziti (komu što) za rukom’, ĩć nȁ more ‘ploviti’, ić od rukẽ ‘us-
pijevati’, izãć na svȉtlo ‘pokazati se’, ĩć po sȗncu ‘ići po sunčanu dijelu 
zemlje’, kovȁt u zvȇzde ‘veoma hvaliti koga’, nabȁvit ispȍd rukẽ ‘nabaviti 
u švercu, nabaviti nezakonito’, ostȁt na mȅstu mrtãv ‘naglo umrijeti, 
poginuti’, pȁst nȁ pamet ‘sjetiti se’, pȁst u afãn ‘onesvijestiti se’,5 põć (otĩć) 
na drȕgi svȋt ‘umrijeti’, põć po dobrȕ ‘uznapredovati u dobrom smjeru’, 
põć u svȋt ‘otići u drugu zemlju’, rȅć po dūšȉ ‘reći po najboljem znanju, 
iskreno’, stȁt (komȕ) na žũlj ‘dirnuti koga u osjetljivo mjesto’, ugrȉst se za 
jezȉk ‘izlanuti, reći što nije trebalo, požaliti za rečeno’. 
• Sveza glagola i priloga
bȉt rȁda ‘htjeti, željeti’, ne bȉt lȁzno ‘nemati vremena’, otĩć fõndo ‘potopiti 
se’, stãt atẽnto ‘biti na oprezu’, intremȇzo se mećȁt ‘miješati se u što’.
U ovaj strukturni tip spadaju i frazemi prošireni prijedložnim izrazom: 
jȅdva se držȁt na nogãn ‘biti vrlo slab’.
• Sveza glagola i drugih vrsta riječi
bȉt kaj pȑst i nȍkat ‘biti s kim nerazdruživ’, ĩć kaj muhȁ brez glavẽ ‘ići bez 
cilja, tumarati’, ne dȁt nã se ‘ne dopustiti napade na sebe’, ne dāvȁt ȍd 
sebe ni trȃga ni glȃsa ‘ne javljati se’, žīvȉt kaj bubrȉg u lȍju ‘živjeti dobro, 
bezbrižno’, zẽt (kogȁ) pod svojȅ ‘posvojiti koga’.
• Sveza imenice i pridjeva:
Ovaj je oblik pravih frazema u Senjskom rječniku malo zastupljen, npr. rȇtki 
pētkȉ ‘rijetko’. Sveza imenica i pridjeva uglavnom ima ulogu kolokacija:
čȉsta vāgȁ ‘težina životinje bez utrobe i kože’, fãlši bakalãr ‘jelo koje se 
priprema kao jelo s bakalarom, ali bez bakalara’, fãlše tẽnfanje ‘jelo koje 
se priprema kao tenfanje bez mesa’, mrtvãčka mȁša ‘misa za pokojnika’, 
slĩpi mȉš ‘šišmiš’, cẽlo vīnȍ ‘nerazvodnjeno vino’.
• Sveza imenice i broj 
Ovaj se strukturni oblik ostvaruje u kolokacijama:
mogu izostaviti ili alternacije sinonima, npr. poć ‘otić’. 
4 Frazem se rabi kad se radi o pogoršanju ozljede.
5 Riječ afan znači ‘nesvjestica’. 
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pȑva rūkȁ ‘prvi sloj u ličenju’, drȕga rūkȁ ‘drugi sloj u ličenju’, drȕgi rȇd 
‘red iza prvoga; negativna ocjena u školi’, pȑvi rȇd ‘red ispred drugoga; 
najbolja ocjena’.
• Sveza imenice i prijedložnog izraza
Ovaj se strukturni oblik također ostvaruje u kolokacijama:
ȕlje od rȉčine ‘ricinusovo ulje’, pȍstelja od pršȏne i pȏl ‘nešto širi krevet’, 
rȉba od pirūnȁ ‘bijela, skupocjena riba’, mȁkina za pīsȁt ‘pisaći stroj’, 
mȁkina za šȉt ‘šivaći stroj’, povetȉca od jȁbuk ‘savijača od jabuka’, fakĩn 
od põrta ‘obalni radnik’.
• Prijedložne sveze 
od mãlih nõg ‘od djetinjstva, od najranije mladosti’, iz pȑve rukẽ ‘izravno, 
bez posrednika’, u svojȅ vrȋme ‘svojedobno’, na vȑh vrhȁ ‘sasvim gore’, 
nȁ vrat nȁ nos ‘brže-bolje’, u svojȅ vrȋme ‘svojedobno’, za kȋ dȃn ‘uskoro’.
• Sveza pridjeva i imenice ili imeničke sintagme 
mũnjen stȏ grãdi ‘sasvim lud’.
U taj tip ulaze i poredbene veze koje se sastoje od pridjeva, poredbene riječi 
i imenice, ali pridjev ne mora biti izrečen jer se on podrazumijeva. To je dvo-
dijelni strukturni tip frazema (Fink Arsovski 2002: 19):
kaj ȃmen u očenāšȕ ‘sigurno, sasvim sigurno’.
• Sveza pridjeva i pridjeva
U Senjskom rječniku zabilježen je poveći niz sveza pridjeva i pridjeva. Dru-
gi se pridjev tvori sufiksom -cat. Taj je sufiks slobo produktivan i dolazi na 
pridjevne osnove radi pojačanja njihova osnovnog značenja. U pretežitoj ve-
ćini dolazi iza riječi iz koje je izveden (Babić 1986: 444). U Senjskom rječniku 
zabilježene su sljedeće frazeosheme:
bȇl belcȁt ‘potpuno bijel’, cȇl celcȁt ‘potuno cijel’, gõl golcȁt ‘potpuno gol’, 
nȍv nofcȁt ‘sasvin nov’, prȁv prafcȁt ‘potpuno prav’, pũn puncȁt ‘potpu-
no pun’.
Osim hrvatskog sufiksa -cat u funkciji intenzifikatora pojavljuje se i sufiks 
-menti. Riječ je o sufiksu talijanskog podrijetla (tal. -mente). U talijanskom je 
jeziku to sufiks za tvorbu priloga (usp. finalmente, veramente), a u senjskome 
govoru i drugim čakavskim govorima služi za izvođenje pridjeva i ima sva tri 
roda. U sljedećim se primjerima radi pojačanja značenja u drugom pridjevu 
pojavljuju oba sufiksalna morfema, reducirani sufiks -ca(t) i sufiks -menti: 
belcȁt belcamẽnti ‘potpuno bijel’, cȇl celcamẽnti ‘potpuno cijel’, cẽli 
celcamẽnti ‘potpuno cijeli’. 
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Konačno, postoji mogućnost da je na mjestu prvog pridjeva izvedeni pri-
djev na -cat kojem se pridružuje drugi istokorijenski pridjev s oba sufiksa in-
tenzifikatora: belcȁt belcamẽnti ‘potpuno bijel’, celcȁt celcamẽnti ‘potpuno cijel’.
• Sveza zamjenica + zamjenica 
nȉkon nȉš ‘bez posljedica’. 
Nezavisni skupovi riječi obično su zastupljeni manjim brojem frazema 
(Fink-Arsovski 2002: 8). Njihove sastavnice stoje u sintaktički koordiniranom 
odnosu: 
dȃn i nȏć ‘neprekidno, neprestano’, jȅdva ȉ komaj ‘jedva jedvice’, mȇd i 
mlīkȍ ‘izobilje’, vȍ i nȍ ‘svašta’, svetãk i petãk ‘svaki dan, uvijek’.
• Polusloženice
cȁkun-pȁkun ‘skupa, zajedno’, sȉmo-tȁmo ‘ovamo-onamo’.
Frazemska rečenica u hrvatskome jeziku općenito prilično je brojna struk-
turna kategorija (Fink-Arsovski 2002: 8). U Senjskom rječniku, međutim, nije 
zabilježen veći broj frazema tog strukturnog tipa.
lȁže čin zȉne ‘stalno laže’, mȏre je kaj ȕlje ‘more je posve mirno’, ne dã mu 
vrȃg mȋra ‘ne može mirovati’, pȁdadu kacȍte ‘udara se, tuče se’, pȁdale 
su rũžne besȅde ‘ružno se govorilo, svađalo se’, vrȃg ne spĩ ‘zlo je uvijek 
moguće’, vrtĩ se (komȕ) u glāvȉ ‘hvata koga nesvjestica’.
Jedan dio zabilježenih frazema ima oblik zavisne surečenice, a kategorijal-
no im je značenje priloško:
dok je svȋta i vȋka ‘zauvijek’, kakȍ Bȏg zapovĩda ‘kako treba, kako je 
dobro’.
Semantički odnosi
Frazemi, kao i pojedinačni leksemi, ostvaruju različite semantičke odnose: 
monosemiju, polisemiju, sinonimiju, homonimiju i antonimiju. U Senjskom 
rječniku za većinu se frazeoloških jedinica navodi jedno značenje pa se, prema 
tome, može govoriti o prevladavajućoj monosemiji. Monosemiju potvrđuju 
sljedeći primjeri: bacȁt oćȃde ‘očijukati’, držȁt se krȁja ‘biti na kopnu’, ĩć nȁ more 
‘ploviti’, kovȁt u zvȇzde ‘veoma hvaliti koga’ itd. Polisemija je vidljiva u primje-
rima: ĩć (komu) u krmȕ ‘a. biti sretan, b. polaziti (komu što) za rukom’, kakȍ 
Bȏg zapovĩda ‘a. kako treba, b. kako je dobro’ itd. Homonimiju potvrđuju 
rijetki primjeri: bȉt na pūtȕ ‘1. putovati; 2. očekivati porod’. Sinonimija je česta 
pojava u frazeologiji. U Senjskom rječniku nisu zabilježeni apsolutni sinonimi, 
nego nekoliko suznačnica: tũć mȏre ‘ploviti’, ĩć nȁ more ‘ploviti’, izgubȉt glȃvu 
‘poginuti’, ostȁt na mȅstu mrtãv ‘naglo umrijeti, poginuti’. 
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Frazemske sveze u Senjskom rječniku u prostornoj perspektivi
Frazemske sveze uvrštene u Senjski rječnik po svojim fonološkim, prozo-
dijskim, morfološkim i leksičkim značajkama pripadaju senjskom mjesnom 
govoru. Najbrojniji su među njima frazemi koji su po svojoj strukturi, po-
zadinskoj slici i značenju poznati u hrvatskom jeziku općenito. Navodimo 
samo nekoliko primjera: ĩć kaj muhȁ brez glavẽ ‘ići bez cilja, tumarati’, imȁt 
pȕne rȗke poslȁ ‘biti vrlo zauzet’, krȁst Bȍgu dȃne ‘tratiti vrijeme’, nȁ vrat nȁ 
nos ‘brže-bolje’, žīvȉt kaj bubrȉg u lȍju ‘živjeti dobro, bezbrižno’, dȅlat se Englȇz 
‘praviti se neupućenim’ itd.
Drugu skupinu čine frazemi svojstveni čakavskom narječju, a na planu 
izraza mogu se razlikovati po fonološkim, prozodijskim, morfološkim i leksič-
kim posebnostima:6
bācȉt oćȃdu, dȅlat dešpȅte, držȁt se krȁja, jȅdva ȉ komaj, mȏre je kaj ȕlje, 
naprȁvit skȍs, ne bȉt lȁzno, ne dȁt nã se, ne znȁt ni kȍpe ni špȃde, pȁst u 
afãn, pȍstelja od pršȏne i pȏl, rȅć po dūšȉ, stãt atẽnto, tũć mȏre itd. 
Jedan dio frazeoloških sveza zabilježenih u Senjskom rječniku postoji samo 
u čakavskim govorima onih mjesta koja su orijentirana na more i ribarstvo: 
zẽt abrȋva (češće abrivat se), otĩć fõndo (potvrđeno i poć fondo), kãlma bonȁca, 
ĩć (komu) u krmȕ.7 
Za sljedeći niz frazema i kolokacija nisu nađene potvrde u rječnicima, a 
nisu ih za svoje mjesne govore ovjerili ni informanti pa se s prilično velikom 
sigurnošću može zaključiti kako se radi o frazemima tipičnim za senjski mje-
sni govor:
bȉt na fãlde ‘biti naboran’, bȉt u kȁligu ‘biti pijan’, fakĩn od põrta ‘obalni 
radnik’, fãlše tẽnfanje ‘jelo koje se priprema kao tenfanje bez mesa’, fãlši 
bakalãr ‘jelo koje se priprema kao jelo s bakalarom, ali bez bakalara’, 
govorȉt (komu) za rukõn ‘ometati koga u poslu’, intremȇzo se mećȁt ‘mije-
šati se u što’, nabȉt kõrbe (komu) ‘isprebijati koga, izudarati po rebrima’, 
pȁst (komu) krĩža ‘pogrbjeti se’, rȉba od pirūnȁ ‘bijela, skupocjena riba’, 
sẽnpre ȗna trȁlala ‘uvijek jedno te isto’.
6  Usp. Šimunović – Hraste (1979), Šimunović – Olesch (1981, 1983), Mohorovičić (2001), 
Ivančić-Dusper (2003), Lukežić – Zubčić (2007) i člancima: Menac – Menac-Mihalić (1997: 
54–58), Menac – Menac-Mihalić (1998: 303–312), Turk (1988: 263–298). 
7  Potvrde su dobivene od informanata: za Krk Nikola Jurić (r. 1944.), Rab Dalibor Peran 
(r. 1971.), za Pag Silvana Vranić (r. 1961.)
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Frazemske sveze u Senjskom rječniku u vremenskoj perspektivi
Uporaba se leksema i frazema s vremenom mijenja. Neki više nisu u ak-
tivnoj uporabi jer predmeti i radnje na koje se odnose nisu više aktualni. Tako 
autor Senjskog rječnika uz natuknicu šveljãnje upisuje značenje ‘slaganje listo-
va duhana za obradu’ uz dopunu da se to odnosi na bivšu tvornicu duhana. 
Taj je leksem uključen u svezu mãlo/vẽliko šveljãnje. Uz neke frazeme stoji na-
pomena da postoje samo u govoru najstarijih Senjana. npr. ne bȉt lȁzno ‘nemati 
vremena’. U zastarjelice svakako spadaju i neke sveze koje nemaju tu oznaku, 
npr. drȕgi rȇd i pȑvi rȇd sa značenjem ‘negativna ocjena’ odnosno ‘najbolja 
ocjena’. 
Neki se leksemi samostalno više ne koriste, ali su zadržani kao sastavnice 
frazema. U Senjskom rječniku tako stoji da se primjerice leksemi intremȇzo 
‘između’, oćȃda ‘značajan pogled’ itd. obično koriste unutar sveza: bȁcat oćȃde, 
intremȇzo se mećȁt ‘miješati se u što’, a leksemi kȍmaj ‘jedva’, kãlma ‘tišina’, 
kãuštika ‘kaustika’ samo u svezama: jȅdva ȉ komaj ‘jedva jedvice’, kãlma bonȁca 
‘potpuno mirno more’, sȏda kãuštika ‘soda kauštična’. 
Procesom zastarijevanja najviše su zahvaćene posuđenice iz venecijanskog 
dijalekta. Taj je dijalekt ostavio znatnog traga na područjima kojima je Vene-
cija upravljala (Muljačić 1973: 21–39). “Posuđenice iz venecijanskog dijalekta 
značajne su za čakavsku frazeologiju” (Menac 2007: 199).8 Nekoliko je fraze-
ma posuđeno od venecijanskog dijalekta u gotovu obliku: šćȅto nȅto ‘sasvim 
otvoreno’,9 kãlma bonȁca ‘potpuno mirno more’,10 sẽmpre ȗna trȁlala ‘uvijek 
jedno te isto’.11 
Nekoliko frazema s romanskom sastavnicom ima podudarnu strukturu i 
značenje s frazemom u venecijanskom dijalektu pa se može pretpostaviti da 
je riječ o polukalkovima, npr. 
zẽt abrȋva < ciapar la briva ‘ubrzati’ (Rosamani 1999)
pȁst u afãn < cascar in afano ‘onesvijestiti se’ (Miotto 1991/1984) 
otĩć fõndo < andar al fondo / andar a fondo ‘potopiti se’ (Boerio 1998/1856).
8  Rad je prethodno objavljen u suautorstvu Menac – Menac-Mihalić (1997: 54–58).
9  Usp. dirla schieta e neta (Boerio 1998/1856).
10  Usp. sendo bonaza calma (Boerio 1998/1856).
11  Frazem nije pronađen u rječnicima talijanskog jezika i njegovih dijalekata, ali sastavni-
ce nedvojbeno upućuju na zaključak da je preuzet u gotovu obliku.
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Mnogobrojne su domaće riječi i posuđenice postale sastavnicama frazema. 
Neke su kao samostalne riječi iščezle iz aktivne uporabe, ali su opstale kao 
sastavnice frazema jer je za frazeme karakteristično da žive dulje od svojih 
izdvojenih sastavnica (Menac 2007: 200).12 
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On multiword idioms in Milan Moguš's Senjski rječnik
Summary
This paper focuses on multiword units characterized by complete or parti-
al desemantization that are included in Milan Moguš's dictionary of the local 
vernacular of Senj, Senjski rječnik. These multiword units are predominantly 
idioms, while a few of them are collocations. We analyse both the structure 
and the semantics of the units, and also view them from spatial and tempo-
ral perspectives.
Ključne riječi: višerječne sveze, frazem, kolokacija, hrvatski jezik, čakavsko 
narječje
Key words: multiword idioms, phraseme, collocation, Croatian language, 
Čakavian dialect

